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黨團刊影響指數 {Impact Factor} 查詢遂成積
不管您使用本館新自動化任何采統，期刊影響指數介接服務無所不在，只要點




1 . 基礎查法: (詳細步驟)
請至-*館首頁→ 點還「電子資源」 → 點選「電子資料庫」 → 輸入JCR查詢~
選擇JCR Science(Social Science)網路版~ 選擇Science (或Social
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Factor) 排名」 → 即可查找到該期刊近5年的Irnpact Factor (固二)。
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1 . 基礎查法: (詳細步驟)
f安特這期干{影響指數之基礎查;去，查到該期刊的 Irnpact Fac!or 後，點擊
Jounal Title → 點擊Journal Ranking固示→ 即可查到該期刊相關學科領娥的期
刊排名(區三)。
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彼特這期刊影響指數之快速查;去，查到該期刊近 5 年的 Irnpact Factor 後 →
點擊 rRE-URN TO JOURNALJ → 點擊Journal Ranking固示→ 即可查到該
期刊相關學科領娥的期刊排名。
揖查詢小提示:如某期刊同時被收錄於Science Editi on及Social Science Edition 
時，利用快速查法僅可查詢至UScience Editi凹的相關學科領娥的期刊排名。
實目驚查找Social Science Editi on期刊排名，買。請再重新娘基礎查;去選擇Social
Science Editi on查詢。
.t反Journal Citati on Repo巾(JCR)收錄本校館藏期刊查法
請至本館首頁→點選電子資源→電子期刊→ JCR清軍→ 即可一次查得(瀏覽
)被JCR收錄之本校館藏期刊清軍。
﹒期刊影響指數 (Irnpact Factor ，簡稱IF)
羊毛「科學引用文索引J ( Sci ence Citati on Index ，簡稱SCI } , r社會科學引




您覺得這篇文章: Ol1子溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐宮 。但于新鮮 匡豆豆3
